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(1)中小企業庁編『中小企業の再発見 80年代中小企業ビジョン』財団法人通商産業調査会， 1980 
年7月. 7頁. 10頁。
(2)拙稿「中小企業のモノづくり特性についてJIi'中小企業季報.lI2000年No.3.大阪経済大学を参
-185一
照されたし。
(3)第2節は，財団法人特別区協議会が組織化した特別区産業振興研究会(1998年8月から2000年
3月)での議論と現地調査ならびに東京都・区役所の資料に基づいて執筆した。研究会の報告書
は， (財)特別区協議会調査部資料室から1999年3月に『特別区の産業振興に関する調査報告書一
製造業支援策と広域的連携を中心に一~，また2000年 3 月に『特別区の産業振興に関する調査報
告書 特別区産業振興研究会報告 』として公表されている。
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